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Si eres católico... 
y estimas en algo el esfuerzo que supone mantener 
próspera nuestra prensa, en olroanstanalaa a d w s a s 
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber 
de propagarla y contribuir al mejoramiento y perfeo-
clón de sus servicios, aportando suscripciones, anan-
eio» y oviotae protección. 
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TEMAS DEL DIA 
E l s o c i a l i s m o r e l i g i o s o 
Inferroganfe angustioso y afir- De no lograrse este propósito 
En los diversos comentarios a la ca. El absurdo maridaje que se ha 
Encíclica «Quadragessimo Anno» se querido introducir entre el materia-
ha hablado más o menos del socia- Hsmo socialista y la soñada espiri-
m í t i a r t r i s é s 
Por si algo faltaba en el panorama 
europeo, bastr-nte incierto ya, aquí 
¡tenéis que en la faja de terreno que 
U¡mo"reHgloso, que el Papa conde- tuaíidad las proas de dos ^ 1 1 8 ^ " , 
na sin remisión, lo mismo que cual- siempre demasiado a favor del socia ítendenc,as de raz*: Rusía' el P/quefta y aprisionada por d.s gran 
quier otro socialismo. Hsmo. v no ha podido por c o n s l > ü e viene contra occidente; y Alema ( des Entados en ant g ^nismo no obra 
Más para la generalidad de los guante dar los frutos que había de 
mán: ¡Abajo Lituanial ¡Mueran los 
asesinosl 
Tras la severidad de la sentencia 
se adivina al oso ruso. Uaa nación 
Inla, occidente que no quiere morir ¡contra uno si no al dictador del 
bajo ese alud nuevo del comunismo; otro. Evidente de todas las eviden-lectores de la Encíclica y aún comen produclr una auténtica doctrina so-
taristas de la misma, f otaba vaga la c,nl crl8t|ana< 
Idea de tal socialismo religioso o I p¿ro lo denlás 1as couc}a%{one% 
cristiano; y no pasaba por lo gene I de Van Gestel son muy sencillas: el Ílitu?ïn;9 se a,urTlbra el clel0 ^ 1 ^ ' ^ 0 T f o ^ a? I , P . 
ral más allá las fronteras del «ocia-¡número de soc|a1isf:a, r e l e s o que ^ a s de rencor 1 n o a ^ / e c , e r « n vi ,e a Moscú? Si Laval Si Francia. 
aquí tenéis, repito, que cerca de 
Da^z'g. la ciudad tino, en tierras 
das. 
¿Será lo de K ^ w i o una consigna? 
la disolución del Parlamento 
es inevitable 
Ello pdrasaría por mucho tiempo la anhelada 
reforma constitucional 
Martínez de Velasco, Gil Robles y Chapa* 
prieta han conferenciado con Alba 
Hsmo, medio protestante, medio l i - • ^ d l d o aunarse es de unos, 
beral que algunos párrocos reformis 30 000 hombres: 6runo dema8lado!entre espejos en que se miró media 
tas alemanes, y americanos pretén- pequeño para intervenir en 1a vida . ^ o r l a de Francia y recocó slnnosa 
hoy, si en 1919 v allá en Versalles. La cuna de la democracia del brazo Madr id . -E l señor Gil Robles es 
de 11 dictadura de unos proletarios, tuvo esta tarde en el domicilio del 
No es nuevo. En 1914. Polncaré. 
dieron fundar hace ya muchos años. 
Las corrientes modernas eran más 
ignoradas por España, ya que solo 
por los artículos de G. Gundlach, 
S, J. podían captarse 
(que enmarcó favoritas v f1 voritlsmo. Ih-fe del Estado raíz de los derechos internacional y casi nula para pre-i , , ' , _ 1' . 1 1 1 1 . 
, . . !no le hubiese bailado el agua al Rey del hombre, concertaba alianzas con 
sentarse fraccionado en grupos n a j ^ , íf ^.^ ^  •¡í T*-JAT>^ ^ ^ . ' ^ ^ * ^ . 
clónales en nlpgún país como autén 
tica y verdadera fuerza proletarlà 
Queda únicamente al socialismo 
So', los firmantes del tratado. Entre jR isla, nación de antocrátas y knut. 
«el Estado soy yo» y «;'l vencedor ¿Mo os basta? Mirad pues. Siglo 
Un joven fraile dominico, el padre reü^ioso la fuerza de algunos ele-
Van Gestel, de icado de hace años j mentos ¿^„^¿^8 que en confusa 
a trabijos sociales en Ambcrea, don amBigima 8jélje dirigiendo intelec-
de forma en los principias verdade-
ros del cristianismo social una mag-
nifica legión de jóvenes patronos, 
acaba de difundir en tono de divul-
gación, las principales investigacio-
nes de una obra más lata suya, pre-
sentada en el flamenco como ttsls 
doctoral 
tualmente, ya que en su puridad 
tiene derecho a todo» esencialmente 
no busquéis diferencia: que no la 
ha'laréls. 
Tierras de Lituanla. Principado de 
Moscou, allá en los orígenes de la 
Rusia europea. Tierras de Lituanla 
puede decirse que vive casi única- Rusia de Io3 z ^ y por f(a X { 1 ^ 
mente en la reglón de la teoría a la 
sombra de un confusionismo de 
nombres y d fd^as. 
Pero en medio d^ t su imooteucla. 
es apologéticamente el socialismo 
sobre el socialismo reli-j religioso una prueba irrefutable de 
i que la revolución de toda cuestión 
Hsmo rel'g'oso de casi todo» los 
pf í«u'S cuya historia <! padre V n 
G<!>tel, O. P. recorre (Alemania. 
Austria, Suiza. H landa. Frmcla, 
del cataclismo revolucionario de 
1917. nación y nación ávida de terre-
nos v conquistas de «a río revuel-
to.. » Y así fué como el territorio 
alemán de Merhel, senarado de A'e-
mania y puesto a disposición de los 
aliados mientras debatían es invadi-
do por los lituanos en 1923. Así se 
cavó sobre la topografía política de 
gloso. 
El tema tiene el interés de lo des- P ^ j un fondo de justicia que 
conocido. En el programa del socia hay que desenvoiveT a todo trance. 
ya qu1' precis-un^nte por llevar ai é l ! . : , , , , . * j ; Europa, un nuevo pozo de lobo, han caí lo en la sima má-» de uno de j _ • . , ^ , ^s j 1935 En K ^wno-hasta ahora po-
8U 1^< vr* i . 1. J 1 Icos conocerían este nombre—un t r i -
Pi X I por su parte ha cortado i a i , . :• t . . . 
etc ) iate siempre el mi^mo anhelo base a toda dÍ3Cus1ón. ^1 sorialis- bun 
e Idéntico cuidado en la elaboración mo... como doctrina... como hecho 
X V I F'ancl^co I pactando con here-
jes, moros y turcos, y nuestro Car-
presidente de las Cortes, señor Al 
ba. 
Este recibió después varias visi 
tas, entre ellae las de numerosos di 
1: i l M 1 >: i alistas, que se interesa 
ton en el asunto referente a los su 
plicatorlos pendientes y en lo que 
del ideario. Se ha formado este por 
cristianos de un, cristianismo espe-
cial y muy propio, o por Individuos 
que cándldamente creyeron conquis 
histórico... como acción... es Incom 
patible con los dogmas de la Iglesia 
católica .. Socialismo y catolicismo, 
son términos contradictorios». (Qua 
drag^sslmo Anno): Son estas pala 
tar al proletariado interviniendo en bras, según Van Gestel,; contesta 
favor del mismo, por la aceptación fión a un célebre Mémorandum que 
j „ 1 . , , , , i . j 1 los socialistas religiosos austríacos 
de las doctrinas defendidas por los envjaron a la Santa Sede, cuando 
socialistas; de manera que los pro- agitados por el ansia de Otto Faer. 
gramas f irmados resultaban de un establecieron el llamado Programa 
nbioao y esrérl! hibridlsmo. de Berndorf y lo hicieron lleg »r has 
En todos ellos ha guardado el so- * }™ ^ Z ^ t . V lo A . .. , s , , La contestación es rajante Y io ciaiismo religioso su marcado carác 8erá r n j ^ t ^ g persista el lastre de 
ter materialista tan alejado siempre ; materialismo terreno dominador en 
¿e la pureza y espiritualidad cristià- .el programa de todo socialismo. 
Das. Esa es su principal caracteríati S. de P. 
Crónica económica semanal 
ti e oo ñ p 
mente interesados, en el sentido de 
disipar todo t^-mor de que el ejem-
plo bt;!ga sea seguido. Sin embargo 
la verdad es que en casi todos los 
• p .ises se piensa silenciosamente en 
Puede decirse que todo rs corsé- un cambio de postura en relación 
ci encia de ias dificu tades Con que con la nueva posición de la divisa 
en casi todos los p íse 5 se sostiene bdg», solalamente hace un mes se 
el comercio exterior. Con un llustre ast-gamba también en Bélgica la es-
«conomísta alemán podemos decir tabllidad de la divisa. La realidad 
con más actualidad que nunca que económica aumenta en estos mo-
moneda va cada vez más perdien mentos de carrera de armamentos, 
do su carácter de «moneda» para los gastos presupuestarlos hasta lo 
convertirse en «d'visa». la moneda, inverosímil en toda una serie de paí 
•o mismo que su aLtecedente inme ses, además se ; cemúa las rivalida-
dlato: el comercio va perdiendo su des entre las divisas. Claramente se 
Ca'ácur natural matemático, para dice ya en la capital de Ingl .terra 
convertirse tnaig > artificial, va tríiiis que la ú'tlma caída de la libra ha si 
Armando continuamente su carác do no solamente tolerada sino im 
tef económico en político, o en poli pulsada por el Gobierno, pues de 
«co-económico si se quiere. ' otro modo no se explicaría que el 
A raíz de la desvalorización del Tesoro británico no haya Interveni 
raneo belga, casi todos los técnicos do con los fondos de intervención 
Caneleros están conformes en que que están lejos de haberse agotado 
fte í^nómeno no es otra cosa que En realidad, esta caída no ha sido 
«n Paso más en el camino emprendí otra cosa que una consecuenda de 
Por el ye, la libra y e 
( Palme! te. para • olocar * MUS M S 
Prives p í3es cn una sítuai ió 1 de 
«ntaja en el mercado mundial. 
A 'a medida tomada p'>r Bélgica 
f ' ^ a i a f . n . . 25 
I W í hci has por 1< s oirect-'rrS eco 
l dólar prin- la vieja luch i entre la hbra y el dó 
I r. que &e ha r-ecrudeii lo de nuevo 
porque durante los dos primeros 
mesrs del año la industria de los 
EE. UU. h gmado terreno a la Ir 
g esa en d mercado mundla'. Natu 
raline U que la r á p da caída de la 
libra tendrá como consrcuenci^ que 
muerte y sentencia inapelable, con-
tra unos alemanes de Marmel acu-
sados de propaganda nacional-so-
cialista. En Alemania la noticia es 
una bomba. Sentencia draconiana 
basada en el odio la llama el «Voal-
kischer». Sentencia criminal, cía 
man los tres mi Iones de antlg JOS 
combatientes. Y en Kjenisberg. el 
pueblo abandona oficinas y talleres 
en multitud en olor de Patria, 
desfl'a camino de la legación litua 
na, acaso formados de a cuatro en 
fondo y contestando entusiasmados 
a la voz de mando del momento ale-
bajará de nuevo. 
Para evitar esta guerra de divisas, 
por todas partes se habla ahora de 
una estabilización monetaria o pre-
cio más bajo que el actual, que será 
tal vez lo único que salvase, siquiera 
sea convenclona'mente, al Bloque 
oro. Pero se trop eza con una peque 
ña dificultad: cada nación quiere, 
naturalmente, estabilizar a precio 
más bajo que las demás. «The Ti-
mes» ú timo habla de las convenien 
cias de una estabiliz ición y señala 
la existencia de un movimiento de 
compras oro. Será curioso ver las 
consecuencias si se prolonga esta 
situación en España. 
P ro ahora para hablar de cual-
quier plan económico de gran enver 
g idura es necesario tener en cuenta 
el tumor que ha salido a los respec 
tivos equilibrios presupuestarios con 
!a cuestión de la carrera de los arma 
raentos, que toma proporciones ver 
daderamente apocalípticas y lo que 
hay detrás. 
• • * 
En la B )lsa de Madrid ha concluí 
los I nuestro «Carlos de Europa» afecta a la situación de Largo Caba 
acongojando su católico y militante llero. 
espíritu con esta pregunta; ¿Será Después visitaron al señor Alba 
posible. S íft n? ¿S irá posible tama- los señores Chap iprieta y Martínez 
ña traición? Asi es la diplomacia. de Velasco. 
Pero a mi rae preocupa mucho 1 El jefe dal Partido Agrario faé in 
en este hervor político de la vieja terrogado por los periodistas acerca 
Europa, una especie de fetichismo del objeto de su entrevista con el 
del mal. Y me acuerdo de Sarajevo presidente de la Cámara, 
y pongo en paralela a K>wio . Los —Es natural—dijo el señor Martí 
dos eran poco conocidos, los dos nez de Velasco —que haya conferen 
de territorios disputados y sujetos ciado con el señor Alba como jefe 
en la línea del tiempo a varias doral que soy de uno de los grupos parla 
naciones. Sarajevo 1914 K^wno mentarlos, 
1935. H «y poblaciones ambiciosas Supongo que con el señor Alba 
de celebridad. No se conforman con hablaron también los señores Le 
su universidad o Instituto, su regí- rroux y Melquíades Alvarez como 
miento y su ma ojito de hombres anteriormente lo ha hecho ya el se 
relativamente célebres, quieren más, ñor Gil Rpbles. 
acaso vendieran su alma al diablo j Yo lo que eseo es que las gestio 
para ale nzar la celebridad fuera nea que se están realizando se lleven 
como f iera. Sarajevo 1914. Triste con éxito para el bien del país, 
distinción. En un charco de sangre ¡ Terminó el señor Martínez de Ve 
los archiduques herederos de Aus- lasco su conversación con los Infor 
tria-Hungría, después se fué exten- madores de la Prensa exp'esando 
diendo el charco hasta ahogarse en su esperanza de que todo se ha de 
el enorme coágulo millones de hora ¡arreglar satisfactoriamente. 
bres. K ivr 10 1935¡ sangre. Europa; 
interrogación angustiosa. 
Versalles. Allí se pretendió des 
m jronar para siempre el castillo mi 
litar alemán. Versalles. Visión de 
horror para el fenecido Imperio aus-
tro-húngaro. ¿Qiere ls la paz? pre-
guntaba Wilson. Pues consentid en 
ser despedazados. \Q jé espinas cla-
vadas en el coraz ^n de los pueblos! 
Sin saber por qué me acuerdo de 
Munster. Dolor de España. Tumba 
de nuestro ideal. Munster de West-
falta. Triste sináculo de nuestra pri-
mera orgia separatista. Los Países 
Bajos Iniciaron la retalla. Las nació 
nes solo las constituye el clima, las 
producciones, los Intereses materia-
les i O nunes. lo racial. Nuestras tie-
rras brumosas, mercantiles y espon 
josas nada tienen que ver con nues-
tra ascética paramera castellana. 
España habló de la comunidad de 
destino de la unidad metafísica del 
mundo, de los Indios que había 
que bautizar para llevarlos a Dios 
ya q u e tenían gracia suficiente 
para salvarse. No bastó. Que se sal 
ve el que pueda. Ninguna relación 
queremos con los odiosos españo-
les. Así sentían nuestros enemi-
gos que fueron a firmar el tratado 
de paz que reconoció la Indepen-
dencia de Holanda. 
Munster de W stfalia. Un lustro 
antes, Rocroy. Allí enterramos me-
lladas las templadas espadas de To-
MANIFESTACIONES DE ALBA 
Madrid. — El prerldente de las 
Cortes, señor Alba, dijo hoy a los 
periodistas que la reincorporación 
de los socialistas al Parlamento es 
tá pendiente de lo que dicha mino 
ría acuerde en una reunión que a tal 
efecto ha de celebrar en breve. 
Cree el señor Alba que las seslo 
nes parlamentarlas se reanudarán el 
día 6 de Mayo próximo, que es lunes 
como se hizo la vez anterior. 
ANIMACION Y COMENTA-
r 1 O 
,1 d a€< a 
^ ' c o s de los pulses u.ás d t teá f r t l dólar, oha . l u cxua.f.cialmcmc. 
do la semana dentro de la mayor ex ledo, pero las «torres tenían la vir-
tuJ de 'reparar sus brechas». Des 
pués así sucedió en algunas ocasio-
nes memorables;Ipero ya no se mo-
ría en olor de cristiandad y sobn 
las almenas de los pechos esp«ñ des 
1 y! no íl >faba el águila bicéfala de 
i . perio más gereroso y human* 
que ea el muño., h • sido, 
Federico de Iranzo 
pectaclón ante los aconteclmlemtds 
políticos Parece que se duda en co 
tizar la crisis en alza o baja Alguien 
h bla sin embargo de la posibilidad 
le un movimiento en el primer sen-
ido. 
P.T. 
Madrid. Abril de 1935. 
RIOS EN EL CONGRESO 
Madrid . -En los pasillos del Con 
greso reinó durante toda la tarde de 
hoy gran animación. 
Concurrieron allí muchos de los 
diputados cedistas. que comentaban 
vivamente las incidencias de la tra 
mitación y la resolución dada a la 
crisis y se hacían cábalas acerca del 
resultado de las gestiones que para 
reconstruir el bloque gubernamental 
se están llevando a cabo con gran 
actiaidad y reserva. 
Se supo que los directivos de la 
Ceda han celebrado durante el día 
de hoy numerosas entrevistas y con 
lerendas. 
Igualmente se sabe que esta activi 
Jad desplehada hoy por los dlrecti 
vos cedistas bajo la dirección Inme 
diata del señor Git Robles está reía 
donada con la visita que ayer hizo 
al Presidente de la R .'i úblca el ex 
nlntstro de Agriculturn, señor Jimé 
1 z Fernández y la que el señor S^  
azar Alonso hizo más tarde al jefe 
de la Ceda. 
Todo esto se relaciona a su vcx 
con los propósitos de ver si es pos! 
ble evitar la disolución de las Cor 
tes, pues llegado el caso de tener 
que disolver el Parlamento, st ha 
bría retrasado quizá por mucho 
tiempo la anunciada reforma consti 
tucíonal. 
Se dice que el señor Lerroux trata 
de lograr que el señor Gil Roblef 
preste apoyo a este Gobierno para 
tratar de conseguir de la Cámara 
que tome el acuerdo de refoïínar la 
Constitución. 
La última impresión es la de que 
los elementos que componían el an 
terlor bloque ministerial, esto es, ra 
dicales, cedistas, agrarios y melqula 
distas, están ya de acuerdo en este 
punto concreto. 
UN CONSEJO INTERESANTE 
Madrid.—En los centros de Infor 
mación y en los mentlderos polítl 
eos se atribuye gran importancia po 
lítica al Consejo de ministros que se 
celebrará mañana sábado en la Prc 
sidencla. 
El señor Lerroux dará cuenta de 
las gestiones hasta ahora realizadas 
para llegar a restablecer 'el bloque 
ministerial o lograr para este Góbier 
no el apoyo parlamentario de la 
Ceda. 
LO QUE DICE GIL ROBLES 
Madr id . -El señor Gi l Robles ma 
nifestó esta noche que su actitud ei 
la misma que expuso en la mañana 
del martes último a los señores Le 
rroux y Martínez de Velasco. 
EN LA PRESIDENCIA 
: DEL CONSEJO : 
Madr id . -El jefe del Gobierno se 
ñor Lerroux salió de la Presidencia 
del Consejo a tas dos de la tarde. 
D jo a los informadores de la pren 
sa que habían recibido la visita de 
una comisión de elemento afiliados 
a la «C. N . T » que fué a pedirle faci 
lldades para Incorporar a la legall 
dad a dicha organización. 
EN INSTRUCCION PUBLICA 
Madrid.—Hoy se posesionó de 
su cargo el nuevo ministro de los 
trucclón pública. 
Le dió posesión de la cartera el 
señor Dualde. 
Ss cambiaron los discursos de r l 
gor. 
El nuevo ministro dijo que, más 
que a elaborar nuevas leyes, se apll 
cará a hacer cumplir las vigentes en 
materia de enseñanza. 
Añadió que el embajador de In 
glaterra le ha comunicado que fo 
das las Universldapes de aquella na 
ción enviarán libros para recons 
truir la biblioteca universitaria de 
Oviedo. 
UNDERWOOD 
es la única máquina de es-
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VIAJEROS 
Llegaron: 
De Madrid, el Ingeniero turolense 
don B&ïtolomé Estevan. 
— De la misma población, don Mau 
ricio Pujol. 
— De Valencia, don Gonzalo Pérez, 
comerciante. 
— De Calatayud, don Román Solá. 
Marcharon: 
— A Valencia, don Salvador Megías. 
— A Aliaga, don Fernando Del-
ttempo. 
— A Zaragoza, don Angel Ara. 
SUFRAGIOS 
En el altar de Nuestra Señora de 
los Dolores, Iglesia del Salvador, 
tuvieron lugar ayer mañana diferen 
tes misas aplicadas por el eterno 
descanso del que en vida fué don 
Joaquín Julián Català T de Ocón, fa 
liecido hace diez años. 
Por las relaciones que tanto en 
esta población como en toda la pro 
vincla cuenta la distinguida familia 
del entinto, fueron numerosísimas 
las renovaciones de pésame que con 
motivo del décimo aniversario reci 
bieron. 
Huelga decir que a ellas unimos 
la nuestra. 
Ecos taurinos 
Jaime Pericás tomará la alternati-
va de matador de toros el día 21 de 
Julio en la plaza de Palma de Mallor 
c«, su pueblo. 
Padrino, Marcial Lalanda. 
Las obras de la plaza de Toros de 
esta población están siendo muy 
adelantadas con vistas a que, como 
•e espera, pueda ser inaugurada el 
mes de Mayo. 
Eí lO de Mayo y en Madrid, Mar 
c i a ü a l a n d a confirmará la alternati 
va dé matador de toros a Curro 
Caro. 
Las corridas de Sevilla han que 
dado así: 
Dïà21 (Pascua). —Ocho toros de 
Ortega. Dos para Cañero y seis pa 
ra Chicuelo. Niño de la Palma y 
Camicerito de Méjico. 
Día 25. -Primera de Feria. Seis de 
A. González, para Chicuelo. Mano 
lo Bienvenida y Lorenzo Garza. 
Día 26.-Segunda de feria. Ochó 
de doña Carmen de Federico (Muru 
ye), para Niño de la Palma, Cagan-
Cho* Laine y El Soldado. 
Día 27.-Seis de Guadalest, para 
Manolo Bienvenida, Garza y el Sol 
dado. 
Juventud Católica 
Esta Juventud, dispuesta siempre 
a hacer revivir todo cuanto de tradl 
cional y religioso tenga nuestra ciu-
dad, ha lanzado la idea, acogida 
cor» éxito por todos los socios, de 
fundar, próximas las fiestas de Se-
mana Santa, una Cofradía adherida 
al Paso del S^nto Sepulcro, en la 
que tengan cabida todos los jóvenes 
mayores de 14 años. 
Para ello los cofrades únicamente 
tendrán que realizar un gasto inicial 
de diez pesetas, aproximadamente, 
a fin de proveerse del hábito regla-
mentario. 
Se han'pasado a domicilio unas 
hojas invitando a los jóvenes a cola 
borar por la fundación de es^ a Co-
fradía, a las cuales han respondido 
admirablemente, sobrepasando los 
límites que la mente de la Directiva 
y de la Comisión nombrada a tal 
efecto había señalado. Apenas lan-
zadas las citadas hojas son ya mu-
chos los jóvenes que las han remiti-
do debidamente llenas, dando así 
su conformidad, y otros, además, 
colaborando con verdadero entu-
siasmo para'ver plasmada en la rea 
lldad tan feliz Idea. 
La Junta directiva de Juventud 
Católica y la Comisión organizado 
ra nos ruegan hagamos constar por 
las presentes líneas su agradecí 
miento a aqué'los y, al mismo tlem 
po que la invitación lanzada a sus 
socios, la hagamos extensiva a to 
do el que viendo con simpatía tal in i 
ciativa, quieran colaborar con ella 
para conseguir un buen número de 
cofrades y tenerla debidamente or 
ganlzada para las procesiones de la 
Semana Santa próxima. 
Para adherirse y solicitar detalles 
pueden pasar por la Secretaría de 
esta Juventud, de siete a nueve de 
la noche. 
Mañana, DOMINGO, se proyecta 
rá la anunciada película 
" I N R I " 
Las funciones tendrán lugar a las 
4 y 7 de la tarde. 
Es esta SUPERPRODUCCION ale-
mana lo mejor realizado hasta aho-
ra en su género. 
Película de intensa emoción religio-
sa en la que acertadamente se refle° 
ja la VIDA y MUERTE de nuestro 
Redentor. 
mtat v i 
- D E P O R T E S -
F U T B O L 
Continúa el Interés ante el encuen 
tro que mañana vamos a presenciar 
entre el equipo local Rápid contra 
el de Molina de Aragón. 
Son muchas las discusiones que 
se hacan sobre el resultado, puesto 
que los de Molina tienen un «once» 
muy baqueteado en las lides futbo 
lísticas. 
Veremos qué pasa. 
El Rácing de Santander ofrece al 
Barcelona quince mil pesetas por el 
traspaso del ¡ugidor Iborra. 
Por otra parte, el Barcelona ha en 
tablado gestiones para conseguir a 
un tal Fernández, delantero americà 
no que el pasado domingo jugó su 
ú'tlmo partido con él Nacional de 
Montevideo. > 
Tiene veintidós años y juega de 
Interior Izquierda. 
Otra noticia del Barcelona es que 
ha anunciado a su entrenador Plat 
ko es llegado el momento de reno 
var o no su contrato. 
Los árbítros designados para la 
próxima jornada de Liga son los si 
guíentes: 
Primera división: 
'En Madrid (Charaartín). Madrid, 
Rácing Santander, Isaac Fernández. 
En Valencia (Mestalla). Valencia, 
Athlétic de Madrid; Pujol. 
En San Sebastián (Atocha), Do 
nostia, Oviedo; Montero. 
En Sevilla (Patronato), Betis, Es 
pañol; Iglesias, 
En Bilbao (Ibalondo), Arenas, Ath 
létic de Bilbao; Zabala. 
En B ircelona (Las Corts), Barce 
lona, Sevilla; Balaguer. 
Segunda división: 
En Valladolid (Zorrilla), Vallado 
lid, Murcia; Villanueva. 
En Vigo (Balaídoí), Celta, Saba 
dell; Simón. 
En Alicante (Bardín), Hércules, 
Oaasuna; Vilalta.. 
A M A joven, leche fresca, se ofrece para criar en su 
casa. 
Dirigirse a Ramón Marco Lázaro, 
en Torrelacárcel. 
1 Casimira Bejarano Muñoz 
Cafés tostados marca 
«La Escal inata» 
i 
De fa provincia 
Referencias oficiales tomadas del 
los partes facilitados en el Gobier 
no civil) 
Terríente 
PIDIENDO ESTABLECER 
TURNO EN EL TRABAJO 
Un grupo compuesto por ocho 
obreros de esta localidad visitó a] 
comandante del puesto de la Guar-
dia civil de la misma para solicitar 
fuese a ver cómo pacíficamente in-
teresarían al siguiente día y del en-
cargado de las obras de la carretera 
en construcción Teruel Masegoso, 
establecer un turno proporcional en 
tre los obreros parados de Valde-
cuenca y Terriente ya que en esta 
localidad los hay en mayor número 
y no obstante éste y el que los de 
aquí tienen prioridad se ocupa a ma 
yor número de obreros de Valde-
cuenca. 
Efectivamente, al siguiente día 
acudió la Guirdia civil a las obras 
de referencia y en ellas un grupo de 
33 obreros hizo al encargado de las 
mismas don Joaquín Martínez Sáez, 
a mencionada petición. Este encar-
gado vió con gusto el deseo de los 
obreros, pero pidió se levantase ac-
ta que él trasladaría a la Sociedad 
constructora, a fin de salvar su res 
ponsabilidad. En esta acta se inte 
resa también el aumento del sala-
rio de cinco a cinco^incuenta pese 
tas que es lo legislado. 
Al encargado le animan los mejo-
res deseos para llegar a un acuerdo. 
El orden fué completo. 
no salado a 2/80 ptas. k. 
Tocino fresco a 2/60 ptas. k. 
En nuestro estimado colega «He 
raido de Aragón» leímos, en el nú 
mero de ayer, un interesante artícu-
lo deportivo sobre el daño que al fút 
bol hacen esas personas desaprensi 
vas que se titulan presidentes de Co 
mités locales. Habla de la importan 
cia de crear campeonatos verdadera 
mente regionales en Aragón y terml 
na con la siguiente pregunta: 
«¿Cuándo vamos a ver a los entu 
siastas deportistas turolenses adhe 
ridos a nuestra idea de profunda 
compenetración comarcal? ¿Por qué 
el Rápid Turolense se encuentra dis | 
tanciado de la Federación Aragone 
sa de Fútbol cuando tanta satisfsc 
ción habría de producirnos su deci 
slyo acercamiento? 
Dejamos a los aficionados de la 
provincia hermana en el uso de la 
palabra, después de exhortarles a 
que mediten sobre la conveniencia 
de una vida orlada por las convé-1 
niencias oíiciales y sometida a estí I 
mulos que sólo en el ambiente regla 
mentado pueden encontrarse. 
Pensamos en el interés enorme 
que despertaría un torneo auténtica 
mente regional, con la consiguiente 
presencia de los equipos de Huesca 
y Teruel en los diversos escenarios 1 
comarcales para poner a buena 
prueba las energí. s inagotabies de 
la raza. 
Medítese sobre esto y luego, de 
portistas de Teruel y Huesca, déjen i 
se guiar por el instinto». 
Dos detenidos 
En la estación del Central de Ara 
gón de esta capital han sido deteni 
dos cuando viajaban en un tren de 
mercancías y por tanto sin el corres 
pondlente billete los individuos Je 
sús López Begate, de 19 años de 
edad, vecino de Zaragoza, y Diego 
Grimaldí Herrero, de 43. natural de 
Cádiz. 
R. OBON SIERRA 
Gargantá-naríz-oído 
Coso. 110-Telf. 46-39. Zaragoza 
Consulta en TERUEL: 
Días 27 y 28 de Abril 
ARAGON HOTEL 
BRÍCA DE V E L A S DE C E R A I 
fuerte 
A Y A M P O IR 
Fabricación mecánica de velas de todas las clases 
y tamaños 
- PRECIOS SIN COMPETENCIA -
Gran duración Arder perfecto 
H I I I J O I D E I L O I R E N J Z O M U Ñ O Z 
apoyo 
para los niños 
es el Jarabe Salud. 
Este famoso rcconstituyenlc 
combate con segura eficacia 
inapetencia 
debilidad 
desnuíricíón 
anemia 
Su actividad es maravillosa para 
fortalecer los huesos, enriquecer la 
sangre y favorecer el crecimiento 
normal de los niños. 
El Jarabe de 
IIPOF05FITOS SALUD 
eslá aprobado por la Academia de 
Medicina y puede tomarse en todo 
tiempo. 
No se vende a grartel 
Purgantei irritan el inleítino 
EI L A X A N T E S A L U D 
lo normaliza con suavidad. 
Grofleoi en caiifaj precitada, 
Pldoíe en farmnr,^. 
Sección religiosa 
Santos de hoy.-Ayuno sin ebs 
tinència, - Santos Sixto I , papa 
y mártir; Celestino, papa; Dióge-
Ines, Platóaldes y Timotro, márti-
res. 
Santos de mañana . -Domingo de 
P a s i ó n . - S a n t o s Eplfanio, obispo; 
Rufino, Ciríaco y Pendensio, márt 
!res; y el Beato Hermann. 
C U L T O S 
Cuarenta horas.—Se celebrarán 
durante el presente mes en la iglesia 
del Salvador. 
Misas a hora fija: 
Catedral.—Misas a las nueve, re-
zada; nueve y media la mayor, y a 
las once en la capilla de los Desam 
parados. 
San Andrés. — Misas a las siete 
y media, ocho y ocho y media. 
Santa Clara,—Misa a las siete 
San Tuan.—Misas a las siete y me 
dia y ocho. 
Santa Teresa.—Misas a las sei» 
y media, ocho y ocho y media. 
A Iss cinco menos cuarto de la tar 
de celebrará la V, O. T. del Carmen 
la acostumbrada sabatina. 
El domingo, día siete, las Hijas de 
María teadrán misa de comunión a 
las siete de la mañana para las chl 
cas de servicio y a las ocho. El ejer 
elcio de la tarde será a las cinco y 
media: se advierte que éste será bre 
ve con el fin de que puedan asistir 
al Septenario aquellas que lo de 
seen. 
Vía-Crucis a las cuatro de la tarde 
Santiago.—Misa a las siet» y me 
día. 
El Salvador.-Misas a las siete, 
siete y media y ocho. 
San Pedro. - Misas a laí» siete y 
media y a las ocho. 
San Miguel.—Misas a las ocho. 
La Merced.—Misas a las ocho. 
Seminario.—Solemne Septenario. 
Todos los días, por la mañana a 
las siete y media, misa de comu 
nlón. 
A las diez misa cantada. 
El ejercicio de la tarde tendrá lu 
gar a las seis, con sermón. 
Hoy, sábado, ocupará la Sagrada 
Cátedra don Juan Vicente, profesor 
de este Seminario Conciliar. 
EJERCICIOS ESPIRITUALES 
EN LA CATEDRAL 
Continúan celebrándose en la S 
iglesia Catedral de esta ciudad, los 
Ejercicios Espirituales dirigidos por 
el.reverendo Padre Miguel Palan-
ques, S. J., con arreglo al siguiente 
programa: 
Hoy, por la mañana: A las siete, 
misa con plática; a las clez y inedia, 
plática. 
Por la tarde: A las siete, santo ro-
do y sermón. 
Día 7 . - A las ocho, misa de co 
munión general y bendición papal. 
Notas.-Estos actos serán comu-
nes para s. ñoras y caballeros. 
La plática de las diez y media se-
rá exclusivamente para señoras. 
Centros^of¡c¡Q|^ 
^ S P ^ Í ? 0 C I V I L 
Ayer mañana vlsit aron 
primera autoridad civil d i 
cía: e l a Er(\..i 
Señor delegado de HaclenH 
Saturnino Layunta. de M ^ 
don Zoilo Nevot, médl 
González. CO; d0llJua„ 
REGISTRO CIVIL 
Movimiento demográfiCo. 
HD"fu"cIó^-JuanRamÓQMijfi 
de 65 años de edad, soltero *' 
secuencia de cirrosis de híu»/ 
lio Castelar, 7. 6 ^ 0 - E n * 
SANIDAD MUNICIPAL 
Entralas plazas de médicotltmBr 
Inspectores-municipales anunc,87 
como vacantes figura la del 
deBurbáguena,dee8taproX 
cubrir en concurso libre de a n t ¿ 
D I P U T A C I O N 
Ayer mañana Ingresaron en are. 
provinciales. ! 
Por cédulas personales; 
Blesa. l^OS'Sl pesetas. 
- EL TIEMPO • 
Aunque la mínima registrada ayer 
fué la de cinco grado? bajo cero, lo 
cierto es que la máxima ascendió ya 
a los 15 8 y que, como esperába-
mos, el viento brilló por su ausen-
cia, reinando una temperatura bas-
tante aceptable. 
La presión atmósférica continúa 
afianzándose y otro tanto hace el 
barómetro. 
Todos estos síntomas son favora-
bles a que distrutemos una buena 
temperatura, por ahora. 
Se venda la casa número 32 de la calle de 
Pablo Iglesias del Arrabal, razón 
Joaquín Costa, 27, segundo. 
iiHiioMlíiliflI 
Vistas a la Puerta del Sol 
Calefacción, Aguas corrientes, 
Cuartos de baño 
Pascual Ponce 
Carretas, 13 = Telèfon. 17 429 
= M A D R I D « 
Lea usted 
A C C I O N 
N U E V A M E N T E 
ha rebajado con-
siderablemente 
sus precios 
CONSULTE A 
m i l fiiui 
Muro de Santiago, 13.— 
fono, 121 — A L C A Ñ Í Z 
— . 
//i 
'3l 
arcaj 
I I 
n-
AN# HL-NUM. 731 = A C C I O N Pàgina 3 ' 
i ï lí la arlo mm 
" O el P015 cae-d'¡o-en la bar-
barie o hr y que garantizar 
eí derecho. 7/ 
''Los que se llamen patriotas y republicanos de-
ben respetar los sentimientos de España,, 
Se ordena a los gobernadores que autoricen los actos 
públicos 
No hay más limitación que ajustarse a los 
preceptos de la Ley 
Madrid.—En el exorés de B^rre!partidos no pueden mirarse con 
lona l l f ^ mfiñHna e' ""^v^ "i* 1 odio. 
nfctro de Gobernación, señor Porte D'jo que es urgente restablecer la 
la Vfll'adnres. convivencia. 
Seguidamente visito al jefe del, Q llenes se llpman patriotas y re 
Gobierno señor Lerroux. publícanos, si de verdad aman a Es 
Desnoéí se trasladó al Ministerio p^ña, deben comenzar por resnetar 
de Gobernación para posesionarse 
de su cargo. 
Antes conferenció con el mlnls 
tro saliente, señor Vaquero, y eite 
le dló cuenta de la situación y de los 
asuntos del departamento que están 
pendientes de despacho. 
A Ja una y media se verificó la to 
ma de posesión del señor Pórtela 
Valladares. 
A' acto asistieron, además del se 
flor Vaquero, el personal del Minls 
terlo, el director general de Seguri 
ÓBÓ y el Inspector general de la 
Guardia civil. 
El señor Vaquero oronunció un 
sus sentimientos—terminó diciendo 
el seflnr Pórtela Valladares. 
Desoués de tomar posesión de la 
cartera, el señor Pórtela Valladares 
recibió a los periodistas y les dijo 
qne. aun cuando de momento no 
pensaba levantar la censura de pren 
sa, dará órdenes para que se suavl 
ce. 
E N E L MINISTERIO DE 
: OBRAS PUBLICAS : 
Madrid.—Al recibir a los perlo 
distas el ministro de Obras públi 
cas, señor Guerra del Rio, dijo que 
discurso señalando las diferencias le babfan viMtado los consejeros de 
existentes entre los días de la revolu 
ción de Octubre y hoy. 
Esclerto—dijo —qne aun se man 
tiene la censura para la Prensa y las 
sanciones Impuestas a los Ayunta 
mientes pero han desaparecido las 
convulsiones sangrientas y todo es 
tadn de violencia. 
No existen hue'gas ni alteraciones 
graves de orden público pero ha ter j 
minado la gestión pacificadora. 
las Compañías ferroviarias del Ñor 
te y Madrid Zir?ig-»za AHcante para 
hablarle de la lamentable situación 
que atraviesa la tesorería de ambas 
empresas. 
Después manifestó que ha sido 
rombrado drector general de Obras 
Hidránllcas, don Vlçente Lafuente. 
Se refirió después al problema 
del paro obrero y dijo que para re 
solverlo se trooleza con la dificul 
Francia aumenta sus efectivos 
militares en filas 
París. —El Consejo Supremo de la diversas penas y 13 absueltos. 
Defensa Nacional ha pedido y logra 
do del Gobierno que continúen en 
filas los 110.000 soldado» del Ejércl 
Los periódicos hacen notar que 
este Consejo se ha mostrado más 
enérgico que el de Atenas. 
to francés pue drbían haber sido H \ Mañana se verá el proceso contra 
cenciados a primeros de Abril actual j otros 36 acusados, 
y que no licencien hasta que quede j 
resuelta la situación de Europa. 
Se agrava nuevamente en su 
enfermedad González Marín 
i . 
En Barcelona es detenido un espía a las órde-
des de los soviets 
Es atracado un cobrador y 1c roban mil quinientas pesetas 
Se suspende el funcionamiento de un ma-
tadero de caballos 
Estos días se ha notado un gran 
movimiento de fuerzas con direc 
ción a la frontera alemana. 
Un regimiento de tropas de Ma 
rruecos ha marcho a la Alta Alsacià. 
EJECUCION D E UN R E V O -
: LUCIONARIO G R I E G O : 
Salónica. —El comandante rovolu 
clonarlo Bolanls al que se le consl 
dera jefe de los rebeldes y fué por 
ello, condenado a muerte, fué degra 
dado esta mañana y acto seguido se 
ejecutó. 
De la Instrucción de los sumarlos 
se desprenden responsabilidades pa 
ra todos l >s jefes de los partidos de 
oposición y para los directores de la 
llamada «Lliga Republicana». 
L O S CONSEJOS D E GUE-
RRA CONTRA L O S REVO 
LUCIONf ARIOS G R I E G O S 
Salónica. —El Consejo de guerra 
terminó el .proceso contra 34 acusa 
dos de Sarres por participar en la 
pasado r voluclón. 
El comandante Volanis, couside 
rado como uno de los jefe« del mo 
vimlento, ha sido condenado a 
muerte. Será fusilado después de 
degradado. 
El comandante Solanpklsha sido 
condenado a cadena perpetua y de 
gradación. 
Otros 20 han sido condenados a 
TAMBIEN AUSTRIA 
SE PREPARA 
Vlena.—El Consejo de ministros 
celebrado ayer aprobó en principio 
el servicio mMltar obligatorio y ha 
Barcelona.-El gobernador Interí 
no ha suspendido el funcionamiento 
del matadero de caballos. 
- La policía ha detenido a un espía 
al servicio de los soviets. 
Se le ocupó gran número de folie decifllflo hacer las gestiones necesa 
rías para que esta medida reciba la t J 7 V o i a 7 " d ¡ " propaganda comu 
aprobación de la Sociedad de Nado njsta 
nes. i 
De fuente bien informada se ase SENTENCIA ABSOLUTORIA 
gura que Autria va a organizar un 1 
Ejérdfo de 4 000 oficiales, suboflcla 1 Barcelona. - U n consejo de guerra 
les y 12.000 soldados; l'amará a filas ha absuelto al diputado del Parla 
a doS quintas de 35-001 hombres ^ n t o cata,án Domi-go Garrobel y 
cada una e Incorporará 400 oficiales . a otr08 acusados de haber proclama 
y 7 000 hombres de los cuerpos de jdo el «Estat Català», 
protección al Ejército regular; el UN ATRACO 
periodo de servicio militar será de j i 
dos años. Barcelona.-En la calle de Pallas 
Se formarán dos altos mandos, 1 varios desconocidos encañonaron 
uno en Viena, con tres divisiones, y con sus pistolas al cobrador de la 
SENTENCIA POR E L 
; SUCESO DE V I D A : 
Coruña,—Ha terminado la vteU 
de la causa por el sácese de Vid», 
en el que resultó muerto el Indus 
trial don Constantino Vlllaverdc. 
La sentencia ha condenado a lot 
procesados, Aureliano Rodrigo Ca 
detes y Jaime Conso Raño, a la pena 
de 30 años de reclusión mayor; a Se 
rafln Vllariño Paredes, a tres años, 
cinco meses y 21 días de prisión. 
Además, condena al mismo Sera-
fín Vllariño Paredes y José García 
Noya, a 14 años y ocho meses y un 
día. y a Aurelio Rodríguez, Jaime 
Conso, Serafín Vllariño y José Gar 
cía Noya, en concepto de indenmi 
zación a los herederos de don Coxu 
tantino Villaverde, al pago de dn 
cuenta mil pesetas. otro en Salzburgo, con cuatro divl Saciedad «El Porvenir», al que ro 
l ^ r . Z r Z T n T c o m o no le haj ASAMBLEA DE JOVEN-
T D T T M T r t c ; AT R V M M F T Q Le registraron y, como no le na i . J 
LOS PUNTOS ALEM ANES Harón más dinero, le dijeron: . TUDES CATOLICAS : 
Varsovia.-Un telegrama de Ber -Danos más, porque sabemos — • ^ • • 
lín a la «Gizeta Po^sk^» dice qre el W ^ns cobrado 20 000 pesetas. Jaén. -Se ha fijado la fecha del 6 
G >blerno alemán estudia las posi | El cobrador les contestó que las jy 7 del actual para la segunda Asam 
bllldades de un compromiso bajo 'había djrido en el Banco-
los puntos sígu-Ientes: j En vista de ello los pistoleros se 
l . - U n convenio europeo relati dieron a la fuga. 
Esta misión ha de terminarla mí tad de que no existe un presupuesto 
sucesor en el Ministerio, el señor Mecuadr t -
Pórtelo Valladares. | ^ todos modos, mañana lleva MANIFESTACIONES 
Agradeció, luego, la ayuda que rá al Consejo el estudio que se le ha 
le han prestado en todo momento •encomendado· 
sus colaboradores, así como la pren '^QS TRADICION AI IS-
sa. que no reaccionó contra é al es '• 
D E P O R T E L A 
Madrid.—Al recibir esta madruga 
da a los periodistas el ministro de 
Gobernación señor Pórtela Vallada 
i res les dijo que ha ordenado a los 
I gobernadores civiles que autoricen 
lo mismo 
tablecerse la censura porque com TAS ANTE LAS P R O -
prendió que lo hacía cumpliendo un xlMAS E L E C C I 0 N E S 
inexcusable deber. i 
A consecuencia de los sucesos] Madrid.—El secretarlo de la Co todos los actos públicos, 
-dijo —algunos luchadores sufren ; muniór, xra(jicionan9ta ha enviado de derecha que de izquierda siempre 
prisión y están contentos porque |una nota a la Prensa diciendo que se ajuste a la Ley. 
creen haber luchado por un Ideal. jante la posible convocatoria de elec g^jCESO SANGRIENTO 
Yo también estuve preso por luc h^r! clones g merales, ha tomado el par i 
Por la República y por el señor Le 
rroux 
Le contestó el ministro entrante, 
señor Pórtela Valladares. 
Dijo que el Ministerio para el cual 
«e le ha designado tiene dos fundo 
nes principales que son el nervio de 
ja vida de España y la salud y el 
bienestar de los dudadanes: de una 
P"teel orden público y de otra la 
orientación política. 
Por lo que se refiere al orden fú 
'ico el dilema es es"e: o el país cae 
^ la barbarie o hay que darle un 
r^imen Qne asegure el derecho. 
No hay-afirmó-ideal alguno que 
Justifique el crimen. Con la Ley po 
oremos entendernos pero sin la Ley 
"~y menos aún contra la Ley-no 
me entenderé con nadie. 
Para los estados colectivos de cri 
^ l i d a d no 
tido el acuerdo de presentar candil Madrid.-Esta noche Concepción 
datos y pactar las alianzas que pro ¡Cenón García, de 21 añps de edad. 
bl hay po l^ atenuantes 
f^8 Y no se puede tolerar que l s 
mtnes se quieran presentar como 
0c*ecuencia de la defensa de nln 
m ideal. 
y ^ P ^ o - a ñ a d i ó el señor Pórtela 
q^^(lare8-que con los resortes 
ftor V montado mi antecesor el se 
Per- quero tendremos bastante 
^ a Imponer el orden, no perml 
l0 0 nadie se sep .re del cami 
jj^es. ña a el derech". 
•^m» s ya un I* rg > periodo de 
favor 
tol 
rg 
nos colectiva s q le no fueron 
DecCerado» nunca y por ello España 
eslía un trat;oniento preventivo. 
ç S n g ó qu Eipaña predsa la p i 
uón Oe ios capímus y que ios 
cedan entre afines. 
HABLANDO C O N E L 
: SEÑOR LERROUX ; 
Madrid.-Desdecías seis de la tar 
de a las ocho de la noche estvvo en 
la Presidencia conferenciando el jefe 
del Gobierno, señor Lerroux. el mi-
nistro de Gobernación señor Porte-
la Valladares. 
Al salir dijo a los periodistas qne 
había hablado con presidente del 
Consej > de los diversos problemas 
nacionales 
A las ocho y veinte salió de su des 
pacho el señor Lerroux. 
Dijo que habían tratado de la si 
tuación de Cataluñ i y de la política 
que conviene desarro lar al í 
Ti.mbién cambió el señor Lerroux 
impresiones con los Señores Guerra 
del Río y Cantos. 
Confirmó don Alejandro la noti 
cía de haber sido nombrado gober 
nador general de Cataluña el exmi 
nistro señor Estadella. 
VARIAS DIMISIONES 
M idrid, - Ha dimití lo de su cargo 
el director g-mer l^ de Iidustrla don 
S b istiáa Castro. 
También han dimitido el subse 
cretario de Trabajo, el de Sanidad y 
el director general de Previsión S-> 
cial. 
vo a las restricciones de los arma 
mentos, que no se opusieran a la 
igualdad de derechos de Alemania. | 
2—Un pacto de seguridad de la 
Europa Oriental, que contenga el 
compromiso de no atacar, el de la 
no Irtervendón, el de no sostener 
al agresor y que prevea un «modus» 
de consulta. 
3. —Un pacto danubiano de no 
Intervención. 
4. - U n convenio aéreo de la Eu 
ropa Occidental. 
Alemania, añade la Información, 
esta dispuesta afirmar todos los do 
cumentos y a volver a la Sociedad 
de Naciones a condición de que el 
pacto de la Sociedad de Naciones 
sea separado de los tratados de paz 
y desiparezzan todas (as huellas de 
una situación perjudicial para Ale 
manía, entre ellos ios mandatos de 
las colonias alemanas y la supresión 
de la internaclonalizaclón del poder 
•y de la parte alemana del Danubio. 
su madre Felipa García Domín 
guez, se presentaron en el domicilio FRANCIA MOVILIZ \ SUS 
de Carmelo Vlcedo, de 24 años de 
edad, que había tenido relaciones 
amorosas con la primera, para exl 
glrle que reparara su deshonor. 
Carmelo se negó a edo. 
Madre e hija marcharon para re 
aparecer luego armada Concepción 
de un cuchillo, con el cual amenazó 
a Carmelo, mientras Felipa le agre 
día a mordiscos y a arañazos. 
Carmelo sacó una pistola y dispa 
ró sobre las dos mujeres, 
Concepción resultó gravísimamen 
te herida y su madre Felipa herida 
de gravedad. 
ALBOROTOS EN LA FA-
CULTAD DE MI-DICINA 
Madrid.-En la Facultad de Medí 
clna, con motivo de la venta del se 
manarlo fascista «Arriba» surgió una 
colisión entre dos grupos de estu 
diantes. 
Como el alboroto Iba tomando 
graves caracteres se avisó a la Direc 
ción General de Seguridad pidiendo 
el envío de fuerzas. 
La Dirección General de Seg irl 
dad envió a la Fa.u'tad de Mediana 
un camión con guardias de Asalto 
pero cuando la fuerza púb lea llegó 
se le pidió que no Interviniera pues 
loa profesores habí-in conseguido ya 
apaciguar ios áuimos. 
; FU L R Z \ S MILIT \ R E S : 
París.~Más de treinta mil solda 
dos franceses, completamente equi 
pados con el material de guerra 
más m )derno, empezarán a moví J 
zarse mañana, al despuntar el día, 
hacia las fortificaciones fronterizas. 
Estas fuerzas Incluyen los cuerpos 
de ejército segundo, sexto y séptl 
mo. Todas estas fuerzas están forma 
das por soldados profesionales. 
TRES NOTICIAS 
: DESMENTIDAS : 
blea arciprestal de Juventudes católi 
cas. 
En el acto de clausura hablará el 
Prelado de la diócesis. 
Esta Asamblea es preparatoria dt 
la que se celebrará en Jaén próxima 
mente. 
LAS PROCESIONES D E 
SEMANASANTA EN VA-
LLADOLID 
LA SALUD D E L RECITA 
DOR GONZALEZ MARIN 
Málaga.-El recitador González 
Marín, que había experimentado 
una notable mejoría dentro de su 
estado de gravedad, ha vuelto a re 
caer. 
Se teme que de un momento a Valladolid.-En la próxima Sem» 
otro sobrevenga un funesto descula | na Santa volverán a salir dos de U » 
ce- 1 cinco procesiones que salían hasta 
UNA DESIGNACION (1931. La procesión infantil del do 
mingo de Ramos y la procesión del 
Santo Entierro. 
Los representantes de todas !«• 
Cofradías se han reunido con la Jun 
ta directiva de la Atodación del Fo 
mento de Turismo para impulsar U 
propaganda de los maravillosos Pa 
sos escultóricos que figuran en la 
procesión del Santo Entierro. 
La Asociación citada ha editado 
carteles en color y portfolios escrt 
tos en español, francés, Inglés y sle 
mán, que reproducen en fotograba 
do las magníficas obras de imagine 
ría religiosa guardadas en el Museo 
Nacional de Escultura Policromada 
que se exhiben en la procesión de 
Viernes Santo, 
Asimismo ha acordado emprender 
una activa propaganda radiada des 
de Madrid, dando a conocer el alto 
valor artístico de dichas obrat eteul 
tórlcas. 
Berlín (De la Agencia DNB). —La 
Información pub¡lcada por el perió 
dico madrileño «Diario de Madrid», 
según la cual la llegada a Berlín del 
jefe del distrito de Franconla, M. 
Streicher. ha sido la señal de una 
nueva ola antisemita, constituye un 
puro Invento. 
Otra aseveración, según la cual 
mil periodistas judíos han sido su 
prlmldos de las listas de redactores, 
rs igualmente Inexacta, ya que nun 
ya hubo un millar de redactores 
^rlos inscritos en las listas y, ade 
más, no se ha procedido últimamen 
te a borrar a n;idle. 
Se rirgi asimismo que h^ iya habí 
Gijón,—El secretarlo de Gobierno 
de este Juzgado de instrucción del 
distrito de Oriente, don Aurelio Bur 
gos, ha sido designado por la Sala 
segunda del Supremo para que, con 
el magistrado don José Luis Pinta-
do, Intervenga en la causa por el ali-
jo de armas, en que aparecen com 
pilcados Indalecio Prieto, Amador 
Fernández y González Peña, 
ROBO DE PELICULAS 
Zaragoza. —Cuando iba a tomar 
el tren para Logroño un sujeto lla-
mado JulIo]Pascual, de 55 años, que 
llevaba un saco conteniendo cuatro 
películas, que con otras cuatro más 
habían desaparecido de la estación, 
fué detenido por la Guardia civil, a 
la que confesó que las habla sustraí 
do, en unión de otro Individuo lia 
mado Roque Castuera, y que las 
otras cuatro las tenían ocultas en la 
posada de los Reyes. 
Efectivamente, en dicho establecí 
miento hon sido halladas, en unión 
de otros objetos que se cree proce 
de robos. 
Los dos sujetos han sido puestos 
a disposición del Juez 
NOMBRAMIENTO ' 
E L GENERAL FRANCO 
Algeclras. - Elgeneral Franco, que 
ha llegado de Ceuta, salló con direc 
ción a Madrid en el rápido. 
HABRA PROCESIONES 
Ciudad Rodrigo.—Reunidos loa 
presidentes de las Cofradías, acor-
daron por hunanlmidad celebrar lai 
Murcia. —El obispo de la diócesis procesiones de Semana Santa, 
ha nombrado gobernador eclesiásti' Di~ho acuerdo ha causado júbilo 
co al Vicario Capitular señor Alva inmenso en la ciudad. 
rez Caparrós. 
CONTINUA E L MISTERIO 
CONSEJO DE GUERRA 
Oviedo.-Se celebró Consejo de 
guerra contra tres Individuos partí 
cipates en los sucesos de Octubre. 
Dos fueron absueltos y el terce 
ro, Constantino Martínez, condena Londres —Un misterio envuelve el descubrtmiento de los cadáveres de do a doce años de rlslón 
dos m i j í r e s alemanas, que se supo 
ne sean nazis, en Broomburry. 
Se cree que estas dos mujeres per 
tenecían a una organizición de es 
T O R E R O S QUE REGRESAN 
semita. ¡tro del periodista Berthotd Jacob, 
Cádiz . -A bordo del «Manuel Ar 
io manifestaciones contra el peligro f » 0 " 8 ' ^ ^ ex,.steen Londres, y que nús» procedente de América cen 
tiene alguna relación con d aecues tral. han llegado los matadores Niño 
de la A'.'d4enda y Ballesteros. 
s s 
Pnslta ateMMilca. 
Diitccléa átl Tltat* 
Ktcorriáo ¿al Tltato «araata 1« Utlmu Ttia-
ticuuo kMta 
Nlera aa aüUMitrea 
Dataa UclUuaat aar ai Ofcaarratarla 4al laatltate á« aata daáaí} 
P R E C I O S D E S I J S C S J ^ 
Mei'(capltal) 
Trime»tre (fuera) 
l i j o ; 
NUMERO SUELTO lo C É N T ^ ^ 
Semestre (Id.). 
Año (Id.). 
* - ¿ A N T I 
SERVICIO 
En algunos círculos políticos e In I nadie lo ha hecho, seamos nosotros 
dustrlales aun se comenta el pro-1 quienes publiquen datos demostran-
yecto'de nuevas construcciones na-' do que remozar las grandes y eos-
vales leído en la Cámara hace algu- tosas unidades navales al compás 
T E L E G R A F I C O 
DEL 
V 1 L I Z A C I O N ? 
Sofía Casanova, que no ha perdl-
nas semana por el ministro de Ma-
rina, 
E l motivo es que la lectura de di-
cho proyecto, probablemente elabo-
rado hace tiempo en el Ministerio 
délos adelantos de la técnica naval 
no solamente no es Insólito si no 
que con ello España no hará otra co 
sa que copiar lo que están llevando 
a cabo las potencias navales gran-
BANCO HISPANO AMERICANO d e ' \ ^ ± ° * Z t 
en el extranjero, ni un sólo penu ae 
Fondos Públicos! la traza de auténtico españolismo 
Interior 4% 73'35 *o ha hecho pensar hondamente 
Exterior 4% 88 00 
Amortizable 5% 1920 
de Marina casi coincidió con la de-1 des y pequeñas, 
claración gubernamental respecto a | Francia ha modernizado sus aco-
la actitud de España en el pacto Ha-!raz8¿|os «Dlderot», «París, «Cour-
mado del Mediterráneo, Esto, al su- bet», Jean Bart» v «Lorrafne» cons-
ponerlo afecto a posibles relaciones trufdos desde 1912 hasta 1916, insta-
Internacionales da al proyecto naval lándolos entre otros adelantos, que 
un vigor y una posibilidad de reali- maderos d e combustible líquido, 
zación que, desgraciadamente, no También en los arsenales franceses 
tienen siempre en nuestro país los están transformando los cruceros 
asuntos que se relacionan cón la «Renán», «Tules Michelet» y «Wal 
Id, 
Id. 
puestos . 
Amortizable 
50/01917. . . 
50/O1927con im-
50/o 1927 sin 
97'00 
94 25 
94 00 
Marina, i dpek Rousseau», los tres de 12 000 
Quizá sea comentado con excep i toneladas. 
ticismo aquella parte del proyecto 
que se refiere a la modernización de 
Alemania ha remozado los tres 
acorazados gemelos de 13.000 tone 
los acorazados «España» y «Jaime jladas (los de nosotros son de 15 
I » , los únicos que poseemos. En | mil) «Hannover», «S c h 1 e s i e n» y 
nuestro país, donde no existe opi-
nión marítima ni'naval, va a ser di-
fícil dar e entender la posible conve-
niencia dé tai operación en dos bu-
ques que aún deben estar en buenas 
condiciones y cuya sustitución cos-
tará centenares' de millones de pe-
setas. 
Es una desgracia que el Ministe-
rio de Marina sea un edificio aisla-
do del resto de la nación como si 
todo cuanto del mismo emana no 
Interesase más que a quienes viven 
de aquél centro oficial. Si por el 
contrario, como ocurre en otras na-
ciones, desde el Ministerio de Mari-
na se cuidasen de estar contacto con 
t\ público por medio de notas, foto-
grafías y películas orientándoles en 
estas cuestiones que al país, aunque 
se crea lo contrario. Interesan enor-
memente como la está demostrando 
ahora, no causaría extrañeza pro-
yectos como el de la modernización 
.de los dos acorazados. Pero ya que 
«Sehlewig Holstein», de construc 
ción anterior a la de nuestros dos 
«España», 
Italia ha decidido hacer lo propio 
con sus acorazados «Andrea Doria» 
«Calo Duilio», «Conte di Cavour» y 
«Glulio Césare», de edad semejante 
los nuestros, E igual política siguen 
los Estados Unidos, Chile y Brasil, 
entre otras naciones, 
Y el secreto de tal política naval, 
aparte de que los buques citados 
pueden volver a ser buenas unida 
des de línea, reside en la déclaración 
que en el Parlamento británico hizo 
el primer lord del Almirantazgo y 
esta es que la construcción de un 
acorazado cuesta hoy a razón de 216 
libras esterlinas la tonelada. Lo que 
equivale a decir que la construcción 
de una entidad de combare cuesta a 
la nación que se atreva a hacerlo 
centenares de millones de pesetas. 
Julián Amich 
Impuesto 101'95 
Acciones: 
Banco Hispano Americano 159'00 
Banco España. . . . , . 573 00 
Nortes 226 50 
Madrid - Zaragoza - Alicante, 265 00 
Explosivos 193 00 
Telefónicas preferentes 7 0/0 111'25 
Cédulas Banco Hipotecarlo 
de España 5 0/0 . . . . 97'25 
Id Id. Id, Id. 60/0. . . . 107 50 
Cédulas Crédito Local Inter-
provincial 5 0/0 . . . . 92*25 
Id, Id. Id. Id. 6% . . 100 50 
Obligaciones Ayuntamiento 
Madrid 5 »/2 % 1931. , . 9125 
Id, Id. Id, Teruel 6% , . 91 50 
Moneeas extranjéras compra venía 
Francos 84 35 48'45 
Libras 35'60 3670 
Dollars 7'34 7*39 
m i t í i i m m t ÍE I I-LO 
ImMs mi la smlaila ie TH»I¡ 
r 
i 
PIQUER. 20-2.' 
c n hondura de tristeza, en la últi-
ma de sus crónicas. Una de esas eró 
nicas, que desbordan la belleza de 
sus «letras» y se engalanan con los 
encantes de la feminidad tan castl 
zamente española. 
Copio las palabras de la ilustre es 
critora, «Es reintegrado desde Mos-
cú a sus tíos de Varsòvia un huerfa-
nito polaco de diez años. La rebel 
día del chico, al encontrarse con ca 
sas y gentes normales, es la del anl 
mal aprisionado. La tía, su protee 
tora, usa de todos los medios posi 
bles para amanillo: caricias, rega-
los, explicaciones.,. El chico patea, 
golpea, muerde, quiere huir «de los 
burgueses» Un día la señora le lle-
va a la confitería. E l niño adusto, 
receloso, dice a su tía que oculte el 
paquete de pasteles recién compra-
dos, que lo guarde, que no se lo 
veau porque al salir a la calle se lo 
van a robar. La señora explica que 
ésto no ocurre y el chico, hirsuto, 
abiertos los ojos, murmura Incom-
prensivo: ¿qué dices? ¿no te quita-
rán el paquete?,,, ¿en la calie?,,. ¿có 
mo es ésto? ¿Si pueden robar, por 
qué no te roban?,,,» 
Si pueden robar ¿por qué no te 
roban? ¿Os dáis cuenta de la catás-
trofe moral que en la conciencia de 
ese chicuelo delata la pregunta in-
genua? 
Es que en Rusia se vive ya en un 
plano de antl civilización en que el 
robo—y tantas otras co a^s—es prác 
tica corriente. 
Rusia se ha apropiado todas las 
utopías Inventadas por los filósofos 
y ha compuesto su Ideario con to 
das las majaderías y todas las crími-
nosida des elucubradas en los cere-
.o 
bros de más aguda disolvencia, Y 
ha hecho guión para sus pasos de la 
conocidísima frase: «la propiedad es 
un robo» a la que ha puesto de co-
letilla lo que en nuestro refranero 
picaresco se expresa así: «el que ro-
ba a un ladrón, ha cien años de per-
dón», Y con este saldo de apoteg-
mas esta formado la mente y el co 
razón de la niñez. 
El caso de este chiquillo de diez 
añOs ños revela a todas luces, la vi-
sión del ab'smo qae en las puertas 
orientales de Europa se ha tragado 
los últimos restos de la civilización, 
de legalismo y de moral. ¿ \ qué gra 
do de protervia no llegará una niñez 
que se encuentra ya en lo positivo 
de una verdadera antl:civilización? nea de la humaaidaT'rnn'!.0!6"8010' 
Ni fen las viejas paganias podrían 'anegan con el lado de sus MÍ, 
hallarse antecedentes con que en-, espíritu de la niñez, solo queda el 
troncar estas aberraciones del sovie lio que discretamente ocultó d ^ 
tlsmo. Y en los diccionarios no hay de unas palabras muy duras eU^ 
palabras para expresar exactamente í amigo de los niñ >s: «QuleQ D 
el concepto. Porque lo que hasta i escándalo en uno de estos par f 
ahora se decía con una palabra o ,tos, mejor sería que lo colgaseñdi 
con una frase negativa: ineducación, ! cuello una de esas piedras de m i! 
fuertemente protervo Va 
raíces muy hondas. Tan u ecSn 
Uegan ya haSta el c o Z ^ - ' Í 
te de la niñez. • ^íiíu. 
Por las trazas no Puede 
un azote del cielo, Azot-
que cruda la propia sobL! M 
inventores y ^ y . k o a ^ * 
lio de sus desgracias, Uchi 
Pero cuando lavada va lo 
cía de los niños y mata la C 0 ^ 
y la ternura que aon las mi 
flores del jardín de la h,, ll8' 
POCO h debe q u e d . e a ^ ^ 
tructora, Ulab^ (lej 
Hiy un ciclo que secunipW 
pre. que se ha cumplido s i e ^ 7 
lahistotia de las grandes ab^ ? 
Incivilización, en adelante habrá de 
expresarse con término positivo, 
porque se trata ya de una civiliza-
ción al revés, que no es ni siquiera 
el revés de la civilización. Y bien mi 
rado habrá que que quitarse hasta 
el nombre y el concepto de clviHza-
clón, sin que hallemos, a vueltas de 
pensarlo mucho, la palabra o la fra-
se substituta, 
Hasta la G amática filia cuando 
se epfóca el proceso de la vida bol 
chevlque. 
Y nos pregunt imoa: ¿podrá sus-
tituir así por mucho tiempo una so-
ciedad? 
Parece que no, Pero van ya tran3 
currldos dieciocho años desde que 
empezó el ensayo y la .obra conti 
núa. 
Subsiste acaso por la misma re-
ciedumbre del mal, que como es tan 
no que mueve un asno, y así fuerj 
sumergido en el profundo del mar, 
Eso sería lo mejor que podría )U. 
cederle, Y lo peor, ¿qué será?.. 
A cualquier espíricu medianamen 
to ilustrado no le será diíidl avetl-
I guarió. 
Ju 'n Arrabal 
EN TERMINO 
munidpal de Purbla de Volver 
de se vende finca llamada Mas 
de Ga!ve, de Ifibor, pastoyher' 
moso monte. Buenos edificios. 
R^zón; Don Julio Górriz.-
PUEBL-X DE VALVERDE 
Editorial A C C I O N - T e r u e l 
jiiiiiiifel 
diluir 
un i if« 
A V I S O 
m 
N R S n p A T ? L o v i r ^ clientela que desde el día 1.° del corriente, en el taller de KEPAMCIO-
NES DE AUTOpviLES doy un serv.cio completo, ya que nuevamente tengo nuevo personal especia-
lizado en estos trabajos, habiéndose puesto al frente del mismo mi nuevo encargado FRANCISCO GOMEZ. 
Ademas de la abundancia y calidad de maquinaria y herramientas con aue tenao dotado este 
taller, destacan: la rectificadora de cilindros «VAN N'i. RMA^l, ^ ^ m S ^ f í ^ M t B 
que s^ n^  G A R A N T I Z A D O L O S M I S M O S 3 ^ E • " • " » « 1 por graUs , «lidies 
Todos trabajos en general los garantizo 
No se deje Influir por aquel que le ofrezca piezas falsificadas 
Instalando en su «CHEVROLET» o «G. M C» oiezas W i n ^ c M - , 
cadas con igual esmero, lo remozará usted sin desvirtuar las ex e^n?íf.,^entt,CaS 3 las ^ ™ ^ ' fabn-
den en el mundo, y que usted acertadamente eligió excelencias de estas m reas, que más se ven-
S. k ^ ^ ^ ^ ^ m É ^ ^ 6 de G E N E R ^ MOTORS PENINSULAR 
•No se olvide! Piezas "Chevrolet,, y "G M C,, legítimas a precios inferió 
Avenida de la República, 25 
Teléfono 110 
T E R U E L 
Concesionario para esta provincia: 
AUTO SALO 
J O S E MAMRIIAX M O I R E I R A V 
res que las falsificadas 
SUCURSÁL: 
Blasco, 4 
Teléfono 64 
A L C A Ñ Z 
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